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九十九島動植物園 森きららでのインターン
シップに参加して
Participated in internship at Kujukushima Zoo & Botanical Garden 
Mori Kirara.
                                                                                                              北川 祐紀
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また、2・3 日目は秋の特別展『エコロ ZOO ～いきものたちの知恵袋～』の
展示物の作成も手伝いました。2 日目は野生のクマの巣穴を再現した展示物の
作成でした。土台に新聞を貼り、その上に小枝や落ち葉、数個の発泡スチロー
ルを貼り付け、スプレーで着色して巣穴を再現しました。「これは地面の下にあ
るように見せたい」とのことだったので、どのようにしたら本物のように見え
るかを、担当の方と一緒に考えながら着色しました。地面の下にあるイメージ
とのことだったので、茶色や黒を使って仕上げました。
3 日目は水槽を使った展示物の作成でした。「水槽の中に岩場を模した発泡ス
チロールを入れ、その中に生き物を入れて展示する」というものでした。発泡
スチロールにモルタルと砂、水を混ぜたものをくっつける作業をさせていただ
きました。「あまり厚くならないように」「くぼみを全部埋めてしまわないよう
に」などアドバイスを受けながらくっつけました。発泡スチロールにうまくくっ
つかず取れてしまうこともありましたが、自分が担当させていただいた部分は
きれいに仕上げることができました。また、「（モルタルと砂と水を混ぜたものは）
こういう展示物を作る際によく使うから、覚えておくといい」と教えて頂きま
した。
いろいろな担当の方につき動物園飼育員の仕事をたくさん見たり、体験した
り、何と言っても自分に足りない視点を改めて知ることができたインターンシッ
プになりました。
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